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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にの表紙デザインは円の友人でデザイナーのご無沙汰しています。みなさまお変わりありませんか。　　　　　　　　　　姻騨陀んが30輸つくってくれたもの）
休刊のお知らせをしてから4ヶ月が過ぎました。アンケートは残念ながら68通しか返ってきませんで
したが、そのうち要求のあった6人の方には会費をお返ししました。みなさま、休刊を残念がって下さ
り、その文面を読むとジーンとするものがありました。一部みなさまにもご紹介します。
また、アンケートを返却して下さらなかった方々にも、今回は7月7日のイベントのお知らせをしたく、
特別号を送らせていただきます。（円より子）
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ハンド・イン・ハンドの会主催
「シンポジウム　シングルアゲイン・中高年女性の仕事と生活一」
「単身高齢女性」の貧困率は52．3％（平均19％）とかなり盆困率が高く、死ぬまで働いている人が多い。
（※内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える男女に関する検討会」平成22年3月より出典）
誰もが将来を見据えた時「わたしの老後はどうなるの？」と不安がつのるようです。知識と仲間があれば
乗り越えられることも多いのです。「おひとりさまの老後を楽しむ」ための知恵をお伝えします。
子育て中であっても将来に不安を持つ人や、今老年期を迎えた人が、同じ境遇の人と出会えるチャンスです。
　　一生の仲間づくりにもご参加ください。
　　　◆　日時　：　2011年7月7日1土1　13：30～17：00
＜第1部＞13：00～13：35　開会挨拶
　　　　　13：35～14：35　円より子講演　テーマ「単身高齢女性の生き方と貧困問題を考える」
　　　　　14：35～14：50　休憩
　　　　　14：50～16：00　パネルディスカッション　テーマ：「離婚を取りまく状況」
　　　　　　　　　　　　　〈コーディネーター〉円より子　く弁護士〉竹川幸子、段林和江、松山理香
　　　　　16：00～17：00　質疑応答
く第2部＞17：30～19：00　懇親会（※会費別途：1000円く軽食付き〉）参加希望者のみ
◆参加費：
◆　場所　：
◆　申込み：
※お子様連れの方は事前にご連絡をお願いします。（託児はありません）
撫．ヂ調節
　　　　if
300円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯メールからお申込みの方は
ドーンセン混一（大阪府立男女共同参画・青少年センター）5Fセミナー室1　　ドのQRコードをご鋤くださv．
大阪市中央区大手前1　一3－49　TFJ　，：06－6910－8500（天満橋下匿1〔徒歩3分）
締切2012年7月3日（水）　TELかメールにてお申込赤くださいく当日の参加も可＞
tel：03－3261－1835（平日10～17時）mai1：info＠gendai－kazoku．jp
　　　　　　　　　　　O◎●◎○○◎●◎○　いただいたアンケートより一部抜粋○◎●◎OO◎●◎O
■東京　Mさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■埼玉　Kさん
ヨ抜きにもなりました。また、いろんな人と話がしたいので会が続く　離婚することはできても過去は引きずらなければならず、会報は共感
ことを希望します。情報は常に欲しいものです。　　　　　　　　　すること、違った見方、考え方など拠り所になりました。4年後の定年
■東京　Sさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を考えると、社宅を出ることで若者でも職がない今、定年後仕事が見
今年に入り、母がガンで余命半年と言われました。仕事を休まねばな　つかるか不安は募ります。
らないことも多く、母の事も気がかりで辛いです。細々とでもこの会　■大阪　Tさん
と繋がっていたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出世払いが間に合わず申し訳ない事です。いずれドーンとハンドの会
■兵庫　Nさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に寄附する気でいるので、それまで続いてくださいね1
急に定期会報誌が休刊となりさびしいです。離婚してから周りの人々　■群馬　Tさん
に差別され、色々嫌な事を言われてとても苦しかったですが、ハンド　約10年前、離婚したての頃、藁にもすがる思いで入会させていただき
のおかげでやってこられたような気がします。　　　　　　　　　　ました。ずっとずっと心の支えでした。自信がなくなっていた私も、
■占冠　0さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成会会長を務め上げることができるまでになりました！
離婚して18年、どれほど勇気づけられたかわかりません。30年経っ■愛知　Kさん
ても青森の女性の収入は殆ど変わらず、正職員は少なく非正規、短時　離婚から何年も過ぎ今の関心は年金と老後になっています。定年まで
聞の仕事が増えているのが現状です。子育てを終え、あと数年で定年　はあと5年、60歳になったら、それ以後、どう鋒らしていけばいいの
を迎えますが、老後のこと、健康のこと、親のこと、悩みは尽きません。か考えると途方にくれます。とはいえ、日々、ボーナスなし、昇給なし、
■京都　Mさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス残業の職場でがんばっていますが、いつまでも弱い者の（女性
離婚に向けて、どのように考えていけばよいか悩んでいた時にハンド　の）味方でいてください。
と出会い、色々な情報を得ることができました。　　　　　　　　　■兵庫　0さん
■埼玉　1さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離婚で悩んでいる時、円さんにしっかりしなさいと背中を押してもらっ
離婚するか悩んでいたころ偶然手にした円さんの本で、勇気づけられ　た事を忘れられません。年金だけで暮らすのはしんどいけれど働ける
ました。嵐山の婦人教育会館の合宿にも子供連れで何度も参加させて　間は働いて好きな事も出来るので、今が一番幸せです。
いただきました。寂しく残念に思います。　　　　　　　　　　　　■熊本Tさん
■匿名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長い間お世話になりました。離婚直後で持病があったため、数年閲就
離婚して問もない頃、一度だけ発送のお手伝いをさせて頂いた事があ　職できませんでした。その間会費を免除して頂いたことに、心より感
ります。その時に見知らぬ私を環の中に入れてくださり、話を聞いて　謝申し上げます。先輩の方々がちゃんと生きておられる後ろ姿をたく
「辛かったね」と言って頂いたその一言でどんなに救われたか…。　　さん見せて頂き、生きていく元気や勇気を頂きました。
■東京　Dさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■兵庫　Nさん
15年前、離婚の事で悩んでいる時、先生の本に出会いました。ハン　長い間、支えて頂きありがとうございました。今後、会報がなくても
ドにも入会し、同じような悩みを持つ方々の言葉にも励まされ、ここ　顧張ります。会費が滞る事があっても送り続けて下さり、心強く思つ
までやってきました・　　　　　　　　　　　　　　　　ていました・　　　　　　　　　　　　（裏も見てね⇒）

